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3. объяснить правила игры, рассказать о том, что получится в результате, тем самым, вызвать 
у обучаемых положительные эмоции, интерес, стремление как можно быстрее включиться 
в игру;
4. постоянно пополнять перечень игр, изучать накопленный опыт их применения в системе 
обучения нашей страны и за рубежом.
Кроме того, всестороннее исследование игры как средства формирования и развития 
коммуникативных умений обучаемых, анализ литературы позволяют сделать вывод, что учебная игра 
представляет собой средство оптимизации учебного процесса в целом и интеллектуальной активности 
в частности. Эффективность формирования и развития коммуникативных умений по иностранному 
языку во многом зависит от целесообразности использования их на занятии, направленности их 
содержания на решение задач, связанных с овладением иностранным языком, последовательности 
использования различных видов игры в рамках традиционного обучения. Существует прямая 
зависимость между системой применения учебных игр и ускорением процесса формирования и 
развития умений, активностью обучаемых на занятии. Поэтому методически грамотное применение 
игр делает процесс обучения более интенсивным по сравнению с традиционной системой обучения.
Однако хотелось бы подчеркнуть, что игра -  это лишь оболочка, форма, содержанием и 
назначением которой должно быть учение, в нашем случае -  овладение видами речевой деятельности 
как средствами общения.
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XX йез ахырында башланып киткэн и^тимагый-сэяси Yзгэрешлэр эдэбиятка яцадан-яца 
тема hэм проблемалар алып килэ. Шуларга бэйле рэвештэ, соцгы елларда и^ат ителгэн драма 
эсэрлэре образлар системасы, идея-эстетик Yзенчэлеклэре ягыннан берникадэр Yзгэреш кичерэ. 
ХХ гасырньщ икенче яртысында туган яцалыклар XXI йез башы татар драматургиясендэ дэ дэвам 
итэ. Элеге яцалыклар тема-жанрлар терлелегендэ дэ, сурэтлэY формаларында да чагылыш таба. 
Сэхнэ эдэбиятындагы сыйфат Yзгэрешлэре Т Мицнуллин, Р Хэмид, Ф Бэйрэмова, Ю Сафиуллин, 
З Хэким. Г Каюмов, Д Салихов, Р Сэгъди, М Гыйлэ^ев, Р Зэйдулла, h.б. и^аты белэн бэйле. 
Ж^эмгыятьтэге Yзгэрешлэр нэти^эсендэ сэхнэ эдэбиятында кYЗЭтелгэн яцалыкларныц берсе -  
тематик терлелек. Мэсэлэн, татар драматургиясенец кYренекле вэкиллэреннэн берсе булган З. Хэким 
пьесаларында терле характердагы изYлэргэ каршы керэш, протест, ягъни оппозицион караш ачык 
булып ^ з г э  ташлана. Эдипнец яца форма, стиль, образлар системасы белэн аерылып торган «Су 
тебендэ сейгэнем», «Кишер басуы», «Курэзэче», «Шайтан куентыгы», «Чапты атым Казанга», 
«Телсез кYке», «Бит», «Гасыр моцы»кебек эсэрлэрендэ CYЗ тоталитар система турында гына тугел, 
э яшэешебездэ чэчэк аткан мэрхэмэтсезлек, кеше шэхесен изгэн бюрократик идарэчелэр хакында 
да бара. Драматургныц «Сэер кыз», «Очраклы очрашу» драмалары да фэлсэфи-интеллектуаль 
характерда.
Пьесаларда эхлакый кыйммэтлэрнец кимYе, яшэешкэ эчкечелек, эхлакый тотнаксызлык, 
кYцел катылыгы ^б. тискэре сыйфатларныц Yтеп керYе тасвирлана. Аларда геройлар язмышы 
тирэн конфликтлы драматик вакыйгалар аша яктыртыла. Ж^эмгыятьтэ шэхеснец роле билгелэнэ, 
кешелеклелек кыйммэтлэре, бэхет тешенчэсен ни рэвешле ацлаулары, яшэY мэгънэсе нидэн 
гыйбарэт булуы чагылыш таба. Тормыш-яшэештэге Yзгэрешлэр, аеруча яшьлэрнец эш-гамэлендэ 
hэм характер сыйфатларында чагыла. «Очраклы очрашу» драмасыныц Yзэгендэ, мэсэлэн, кеше hэм 
^эмгыять каршылыгы эхлакый проблемалар белэн тыгыз бэйлэнештэ гэYДЭлэндерелэ. Авторны яшь 
буынныц Yзара hэм шул ук вакытта олыларга карата булган менэсэбэтлэре, дуслык, мэхэббэт, гаилэ 
кору, ^эмгыятьтэ YЗ урыннарын, шэхси бэхетен табу мэсьэлэлэре кызыксындыра. Драматургны 
яшэешкэ, яшьлэр арасына Yтеп кергэн наркотик кебек куркынычныц, эчкечелек, эхлаксызлык кебек 
яман гадэтлэрнец артуы борчый. Пьесаныц теп герое Лэйлэнец hэр CYзе, гамэллэре, мэхэббэт, 
гаилэ мэсьэлэсенэ карата булган уй-фикерлэре, телэклэре автор фикерен тирэнэйтэ. Медицина 
университетына яца гына укырга кереп эшкэ урнашкан, саф мэхэббэт, бэхетле гаилэ турында 
хыялланган кыз, YЗ мэнфэгатьлэрен генэ кайгырткан, наркотикларга бирелгэн Алмаз тарафыннан 
алдануына карамастан, кешелэргэ булган ышанычын югалтмый. Эмет-хыяллары челпэрэмэ 
килгэн Лэйлэ бу катлаулы, “аяусыз” тормышта яца сукмак таба -  тормыш мэгънэсен башкаларга 
файдалы булуда кYрэ. Бэхетле яшэY, тормыш кыенлыкларын ^ицу ечен парлы булу, кем белэндер 
Yзара ацлашып, бер-берецэ ярдэмлэшеп, ицне-ицгэ куеп янэшэ бару кирэк, э яшэештэ ике капма- 
каршы чик бар: матурлык hэм файда, мэхэббэт hэм хыянэт, емет hэм чарасызлык, ышаныч hэм 
ялгызлык. Беренче урынга автор мэхэббэтне чыгара. Авылдан килеп YЗ кенен Yзе кYргэн, саф 
кYцелле Илсур Лэйлэне чын ^целдэн якын итэ, ярата. Яшь парлар бер телэк, бер омтылыш белэн 
яшилэр: алар бэхетле булырга телилэр. Димэк, пьесаныц геройлары ечен бэхет -  ул уцайлы йорт, 
дус гаилэ, яраткан эш hэм иц кадерле кешелэрецне ярату, алар белэн бергэ булу. Эйтергэ кирэк, 
Алмаз образы ярдэмендэ автор мэхэббэткэ, дуслыкка ж;авапсыз карау, наркомания, эчкечелек кебек 
тискэре кYренешлэргэ каршы тора алмауныцзур югалтуларга, ялгызлыкка, бэхетсезлеккэ китерYен 
курсэтэ. Алмазныц рухи тYбэнлеккэ тешYе, соцыннан YЗ-Yзен hэм тормыштагы урынын ацларга 
омтылуы, тугры юлга басуы психологик яктан уцышлы мотивлаштырыла. Герой эволюциясе 
хис-кичерешлэрнец, эш-гамэллэрнец каршылыклары аша бирелэ. Гомумэн, З. Хэким и^атында 
миллэтнец килэчэге булган яшьлэр мэсьэлэсе зур урын алып тора. Мэсэлэн, «Очраклы очрашу» 
драмасында сурэтлэнгэн Элфидэ образы аша драматург яшьлэр арасында киц таралган эхлаксыз 
куренешлэрнец артуын, «саф» мэхэббэтнец «ирекле» мэхэббэткэ алмашынуын тасвирлый. Кыз 
Yзенец бу адымын ^эмгыятьтэге тэртиплэр, тормыш кыенлыгы, деньядагы гаделсезлеклэр белэн 
бэйле булуын ассызыклый. КYренэ ки, драмада яшь буынныц ике тибы аерылып чыга. Бер теркеме 
эхлакый кыйммэтлэрне саклап яшэргэ омтылучы геройлар итеп сурэтлэнсэ (Лэйлэ, Илсур), 
икенче теркем яшэY мэгънэсен соцлап ацлаган, тормыш баткагына чумган, ялгыш юлдан киткэн 
геройларны YЗ эченэ ала (Алмаз, Элфидэ). Драматург шэхес ялгызлыгын, аныц чынбарлык белэн 
трагик каршылыгын Алмазныц энисе Нурдидэ аша да кYрсэтэ. Лэйлэнец «Бик ялгыз кеше син, 
якын кешелэр белэн аралашу ^ылысы ^итми сица», - дип эйтYе шуны раслый [2, с.351]. Ике бала 
Yстереп, аларны чын кеше итэ алмадым дип борчылаана. Аныц эчке деньясы драматик хислэр белэн 
тулы. Шуца да карамастан, ана балаларына булган ышанычын югалтмый. Автор Нурдидэнец олы 
улы ФлYCнец айлар буе энисенэ шалтыратмавы, туган йортына фатир бYлешергэ генэ кайтулары 
аша игътибарын кешелексезлек, шэфкатьсезлек, рухи ярлылык мэсьэлэсенэ юнэлтэ. Буыннар 
арасындагы ацлашылмаучанлык, хаклыкны табарга тырышу эхлак призмасы аша Yткэрелэ.
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Реалистик сюжет сызыгы куп каршылыклар ярдэмендэ ^эмгыятьтэге бик кYп проблемаларны 
ача: битарафлык,комсызлык (ФлYC, Алмаз), эчкечелек (Алмаз), азгынлык (Элфидэ, Алмаз). Жыеп 
эйткэндэ, эдип бер гаилэ эчендэге катлаулы менэсэбэтлэрне сурэтлэп, чорныц гаять каршылыклы 
якларын ача. Рухи hэм матди кыйммэтлэргэ менэсэбэт характерларныц асылын билгели. Яшьлек, 
мэхэббэт, намус кебек меhим мэсьэлэлэр З. Хэкимнец «Сэер кыз» драмасында да кYтэрелэ. Ул 
«... интеллектуаль эчтэлекле эсэр булып тора hэм анда сэнгатьнец асылы, тормыштагы эhэмияте. 
сэнгать кешелэре турында ^итди бэхэс бара» [1]. Яшь кыз Дилбэрнец авыл клубын бизэргэ килгэн 
рэссам Мехтэр белэн сэнгатьтэге матурлык турындагы бэхэсе тормыштагы, яшэештэге матурлык 
дэрэ^эсенэ Yсэ. Мехтэр Yзен матурлык тудыручы, шуца кYрэ дэ Y3 эшен кешелэргэ кирэк дип саный. 
Рэссам фикеренчэ, матурлыкны кYрэ белY кешенец кYцелебелэн бэйле. Тик «иж;ат, сэнгать, матурлык 
тешенчэлэре кеше шэхесе белэн бэйле, э кешенец исэ матур эйберне Yзенеке генэ итэсе килэ» [1]. 
Дилбэр белэн Эсэд, Рания белэн 0Yхэд арасындагы шэхси менэсэбэтлэр дэ шуны раслый. Раниянен 
мэсэлэн, эшмэкэр 0Yхэдтэн аерылуындатеп сэбэп -  ирнец хатынын Y3 шэхси милке итеп санавында. 
Армиядэн отпускка кайткан, Дилбэрне яратып йергэн Эсэд тэ кызны вэгъдэсендэ тормауда, аны 
рэссам Мехтэр белэн аралашуда, хыянэт итYДЭ гаепли, гомумэн, Y3-Yзен тотышы, кызга шэхси милке 
итеп каравы белэнYзенец тYбэн ^анлы, тупас, тэрбиясезкеше булуын кYрсэтэ. З. Хэким Yзенен 
геройларын “^иде юл” чатына алып килэ hэм шул урында ул аларныц кешелек сыйфатларын сыный 
hэм бу критерийлар шактый ук катгый булып чыга. Аныц карашынча, башкаларны санламыйча, 
гел Yзецне генэ кайгыртудан килгэн бэхет- хурлык тэнкыйтьлэнергэ тиеш. Драматург Рания белэн 
ЭYхэд, Дилбэр белэн Эсад образлары аша бик меhим бер проблеманы ачыклый: бэхетле булу ечен 
«пар канат» булу гына ^ итми, гаилэ тормышын уцышлы кора белY, бер-берецне хермэт итеп, ацлап 
яшэY дэ кирэк. Моныц ечен ^эмгыятьтэ сэламэт эхлакый кануннар, кешелекле принциплар яшэргэ 
тиеш. Дилбэр, Рания образлары ярдэмендэ авторныц мэхэббэт концепциясендэ ярату, шатлык, 
бэхет белэн бергэ, борчу китерYе турындагы фикере яцгырап кына калмый, э соцгысыныц вакыйга- 
кYренешлэрдэ естенлек итYе дэ билгелэнэ.
Драмада Дилбэр хыял белэн яшэYче, тормышта бэхетен табарга омтылган авыл кызы буларак 
сурэтлэнэ. КYренэ ки, Дилбэр башкаларгаохшамаган матурлык эзлэYче, сизгер, нечкэ кYцелле кеше. 
Шуца курэ дэ кешелэр аны «сэер», Yзгэ буларак бэялилэр. Яшэештэ матурлыкны гына курергэ 
телэгэн кызны эхлакый-социаль проблемалар борчый. Кыз Yзенец хыял-омтылышлары белэн 
шэхес иреген яклый. Табигать hэм сэнгать матурлыгын кYрэ белYче бу герой кешелэр арасындагы 
эхлаксызлыкны, гаделсезлекне, ваемсызлыкны кага. Рания белэн Дилбэрнец бYгенге яшэешкэ, 
^эмгыятькэ бэялэре, уй-фикерлэре тирэн мэгънэгэ ия. Алар фикеренчэ, хезмэт, намус, батырлык, 
дуслык, тугрылык кебек сыйфатлар гына кешене чын кеше итеп таныта. Бу бэйлэнеш -  аларныц 
яшэY мэгънэсе, эчке деньяларыныц матурлыгы, сафлыгы.
Жыеп эйткэндэ, З. Хэким «Сэер кыз», «Очраклы очрашу» драмаларында яшьлэрнец хис- 
кичерешлэрен бэялэY аша яшэY мэгънэсе турындагы бэхэсне Yстерэ. Эсэрлэрдэ бэхет исэ кешенец 
^^ан д агы  яшэеш, тормыш фэлсэфэсе белэн тыгыз бэйлэнештэ торуын ассызыклый. Заман 
кешелэренец яшэY рэвешенэ, уй-хыялларына, эхлакый сыйфатларына, рухи деньяларындагы 
Yзгэрешлэргэ игътибар итэ.Теп сюжет сызыгындагы каршылык ачыклануга, яшэешнец бер кануны 
укучыга мэгълYм була: кешелэртерле —кайберэYлэр Y3 файдасы ечен яши, э кемнэрдер матурлык 
эзлэп, ^эмгыятьтэге кенитеш тэртиплэрен кабул итмичэ, каршылыкка керэ.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ 
НЕКОДИФИЦИРОВАННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Аннотация. В статье излагаются основные проблемы составления словарей некодифицированной 
составляющей нефтяного профессионального языка. Лексикографы не оказывают достаточного внимания
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